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20 bar 97.5% He + 2% CH4 + 0.5% C4H10
10 bar 97.5% He + 2% CH4 + 0.5% C4H10
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Sæ UBSTRAT (fibre de verre 1 mm)
Kapton du GEM (25 or 50 µm)













pç laque de Cu # 3 (5 µm)
G
é
EM 25 ou 50 µm
M
ê
icromegas 25 ou 50 µm
P
ë
lots cylindriques de la MICROMEGAS (kapton) 100 µm de diam.
cì haque 1000 µm disposés hexagonalement. 




rous,  (diam = 25 µm, disposés 
hexagonalement chaque 50 µm)
lls sont cylindriques et traversent
 les 2 plaques de Cu et le kapton du GEM


Les champs E dans le GEM et dans la MICROMEGAS sont de l'ordre 
d
î
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0± 0.01± 0.02± 0.03± 0.04± 0.05± 0.06± 0.07±
  49.04    /    44
P1   1983.   43.43
P2   .1848E-02   .1786E-04
P3   .8792E-03   .1047E-04
P4   237.8   7.157
P5   .5039   .2165E-01




















0± 0.05± 0.1± 0.15± 0.2± 0.25± 0.3± 0.35± 0.4± 0.45±
  38.47    /    36
P1   .1271E+05   652.5
P2   .3874E-01   .6554E-04
P3   .3420E-02   .8779E-04
P4   86.84   9.105





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































q   (deg)









0 10 20 30
  115.0    /    27
P1   262.6
P2   5.637
P3   44.04
P4  -1.473







0 10 20¶ 30·
  77.32    /    27
P1   135.6
P2   7.383




































































































































































































           5000
  4.947
  4.913











           5000
  8.135
  7.224














           5000
  10.71
  8.821



















































































           5000
  15.80
  11.27











           5000
  8.213
  7.078











           5000
  4.484
  4.403





























































































































































































































































































































































É¼Ê Ë<Ï ÝJÔÔ É¼Û ÀÔÔ ÕÏ×*YåËÇßÊÆÒ¨ÛÊ ÞÃÁ
ÎsÇßÊ
ì
Ï [GÏ ] Ó _ ÞµÃÈaÆÇßÊ<Ï ] Ô
ídc


























































































































ÃÏ Ë_Í ÛÊ ÃÀÎsÏÐ1È/Ñ$ÉÊ ËÏ ÝJÔ¼Ô É¼Û À¼ÔÔØÕ¼Ï.×@YåË<ÇßÊ<Ò
ÛÊ¨ÞÃÀÎsÇßÊ
ì
ÏÙ[uÏ¢] ÓÚ_ ÞÃ1Èa<ÇßÊÆÏÛ] Ô
ídc
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Pulses analogiques





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































de fil et de strip
Appel de la routine
pile-up
Appel de la routine
efficacite




























































du signal courant à










points à insérer ?
Y’a t’il des OUI
Mise à jour du
signal courant
signal de référence
Mise à jour du
Insertion des points
du signal courant dans
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"$#!% ÄMÅÄÅ4Æ\NÊÔKËÍÉ\ÒØÇ(ÏÞxÉ ×Ç4ÑÜØ×CÜ7ÏÞ7É ×_ÜxÒ[ÌﬃÖ*ÏÇfËÍ×Ñ]Ò=ÞnÑ]Ü7×ÞnÏ(×Îx×Ï*$.;1$Ï>& ÎxÉ\Ò7ÔÜxÒißÌÄ











































































40 60Â 80Ã 100 120
ûxüý]ÄÅÄÅ4Æ\ÄéÉ ×Ç(Ñ]Ü7×ÔÎÚÙÌﬃÖÏ(ÇfËÍ×Ñ]Ò7ÔÎ7Ï×ÏÇ(Ü7ÖëÎxÏ-ÎxÊÆÅÌ×ÏﬃÒËÍÏ(ÔÌﬃÒØÏ×ÇÊ*ÏÔÎ7É\Ò7ÔNÜxÒÛß-ÌﬃÖÉ\ÒS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Ø%çÚÜß¬Ý ÛãYæ ß¬àÚéÞaê¬áäb Ø%çÚYßCÝ ÛãYæ ß¬àFÚPÚ´ÞCàFÚ b
;®àáâP¥Cæ á_æI7WájiFº
×"Ø ÙCØ æ·|_º ×"ë]ÙWë æì|Nº ×"Ø ÙCØ æ·|_º ×"ë]ÙWë æì|Nº
¯fä!ä ¯Â|¦ﬁä íî£Ï íîã îa¯
Ïﬃä!ä ¯a~îoï íî3ä î£ð ÂFî¸Â
Â ä!ä ¯a~î£ íî3ä ÂFî£í ~îa¯
ð!ä!ä ¯¢Ïîoï ðî¸Â ~î£~ Ïîa¯
ñAò¬ó ÄMÅÄõô ÆöyÌ(ÔÍÑÖÜØË¢ÊÑ]Ò<Ô¢ÜØ×yÖÁÙÌﬃÒØÏ×ÇÊÏ_ÑA7ËÍÏÒÜ7Ï÷ÞxÉ ×Ë¢Ê*×ÐÎxÜ<Þ7É ×Ç4ÑÜØ×Ô
ÎÙDÜxÒ;ÌÖÏÇfËÍ×ÑÒ
øùß¬Ûâã´âYßCÛê¬áÇâÝ$ÞÑâYçÇÚYß¬ÝÆÛã´æÆß¬àúÚÜÛFâÝìû¥çàFáÇâYü¬æÆá(¸FáhÝ·ûçÇÝ áÇäÇã´âÜß¬àý¸FáhâÜáäÛÝW»PßCàþÚÜÛFßFßSß¬ÚYáhÛàFá









Ý$Þ_âvü¬ÛFâÜá4ãî¬î2Þ,âYçÚÜß¬Ý Ûã´æ ßCàﬀáàhçÇàFáâÜü¬æ á-æ ã´âÜß¬æ ÚÜæçèáäß¬ÝÆß¬àFàFá¸FÛﬀã8ÞÝ áaÞWÛﬀ4ãî£Ï	ﬁLáÇÚÜãÞCÝÆß¬âYÚ
¸Fß¬ààFçá%ßvÞCâ®×ﬃﬂ ﬂ"!$#

×ﬃ%&%('täáÇäæÓàÖû¥áÚÜã )ÛÖû¥ÛFàFáLÞCßFßâYßa.æ è,ÞWã´æÆß¬à'äaÞWâºÝ áÚº¸æ ÚÜãYâYæ*FÛã´æÆß¬àFÚ
àFáBÚYßCàãLßvÞWÚLü¬ÞCÛFÚYÚÜæ áÇàFàFáÚLáÇãLÚÜß¬à\ã6ÞWÚÜ`Aè,çã´âÜæ)ÛFáÚ+ﬁî
øùß¬ÛâçÇêWÞCÝ ÛáâÝ$Þ âYçÚÜß¬Ý Ûã´æ ßCà ÞCääÇáÚYÚÜæFÝÆáháà ÚYÛßFßRßCÚ´ÞCà\ã)ÛFáÝìû¥á-,RáÇã¸áÚŁâ´Þa`¬ßCàFÚ*b áÚ:ã
ßvÞCâ:åIÞCæÆãYáèáà\ã%è,Þ/. ãYâYæ ÚÜç0æ ÝÖÚÜÛ21"ã6¸FáâYáåIÞCæ âÜá>Ý áBè¤èáã´â´ÞaêWÞCæÆÝ30Fè,ÞCæ ÚPáà(üCçàFçÇâ´ÞCà\ã äáÇãÜã´áBåtß¬æ Ú
¸FáÇÚã´âYÞCäáÇÚÎß	 æ ÝºàÖû ` Þ	ßvÞWÚÎ¸FáßFâYßA¸FÛFäã´æÆß¬à ¸Fáâ´Þa`Cß¬àFÚ'b4'tÝ á5FâYáÇè,ÚÜÚÜã´âYÞ6FÝÆÛFàFüﬀÞ*Ý ÛFæ®ÞWÛFÚYÚÜæ
çÇãYç'¸FçÇÚ´ÞCäã´æÆêAç7ﬁî8HáÇÚ¸FáÛA.ﬀ¸FáÇâYàFæ*9âÜáÚäÇß¬Ý ß¬ààFáÚ¸Û(ã8ÞÝ áaÞWÛﬀ;:î£Ïèß¬à\ã´âÜáà\ã>Ý áÇÚ6âÜçÚYßCÝ ÛãYæ ß¬àFÚ







ëºàúßFâ´Þ_ã´æ)ÛFá/0]æÆÝéáÚ:ãæ èßRßCÚYÚYæ*FÝ á¸á(äßCâYâYæÆü¬áâ{ãYßCã8ÞCÝÆáèáà\ã,Ýìû¥á-,RáÇã,¸FáÚ,â´Þa`¬ß¬àÚb>0 ¸Fß¬àä
Ý$ÞâÜçÚÜß¬Ý ÛãYæ ß¬àhá.ßFçâÜæ èáà\ã8ÞCÝÆá"ÞCääÇáÚÜÚYæÝ áÞaê¬áääáãYãYáèçÇã?6FßA¸Fá{¸FáÇêAâYÞCæÆãBÚÜáÚÜæÆãYÛFáâBáà\ãYâYá"Ý áÇÚ
êWÞCÝ áÇÛFâYÚ6âYáßSß¬â:ã´çáÇÚB¸vÞCàFÚ>ÝÆáÎã8ÞÝ áaÞWÛ";:î£ÏîÖëºàhåIÞCæÆã@0RäÇß¬èè,á'ÝÆáÚ6ãYâ´ÞCäÇáÚ>âÜçáÝÆÝ áÇÚàFá{ÚYßCàãßvÞWÚ
¸FâÜß¬æÆãYáÚ@0¢æÆÝCåIÞCÛã2ÝÆáÚ AÇ¸FçÇßFÝ æÆáâ7AºßSß¬ÛFâèáÚÜÛFâYáÇâ2ÝÆáÛFâÝÆß¬àFü¬ÛFáÇÛFâ@0äá )AÛæAáÇà\ã´â´ÞB.$àFá®ÛFàFá®æÆàFäáÇâÜã´æ@ã´ÛF¸á
ÚYÛßFßFÝ çÇè,áÇà\ã8ÞCæÆâYá(ÚÜÛFâÝ Þ êWÞCÝ áÇÛFâ¸FáhØBî¹/PáãYã´á(æ àFäÇáâÜãYæÆãYÛF¸Fá(à°ûáÇÚÜãßvÞWÚçÇêWÞCÝÆÛvÞFÝÆá0®è4ÞWæ Úß¬à
ßSáÛã"ßSáàFÚÜáâﬃ)ÛÖû¥áÝ ÝÆáÚYáÇâ´Þhæ èßRßCâÜã8ÞWàãYáÚYÛâÜã´ßCÛã5CDvÞCÚÜÚYá*çàFáÇâYü¬æÆáß	 Ý áÇÚ'ã´â´ÞWäáÚ"ÚÜß¬à\ã{ã´â?9ÇÚ
ÞCäÇäæ ¸áà\ã´çÇáÚîE2ÞâYçÚÜß¬Ý Ûã´æ ßCàGFvàvÞWÝ áÞaêCáääÇáÇãYãYá>è,çã+6FßA¸Fá ¸FáÇêAâ´ÞWæÆã¹¸ß¬àFä6¤ã´âÜáßFâYßAäH6Fá¸áäáÇÝ Ý á




























äßCàFàvÞ/.Æã´âYáÚ´ÞßSß¬ÚYæ@ã´æÆß¬à\ﬁîÓ-rÝùáÚÜã>ÞCÛFÚYÚÜæ ßSß¬ÚYÚÜæFÝÆáÎ¸Öû¥æ àFÚ:ã8ÞCÝÆÝ áÇâ ÛFàÞWè,ßFÝÆæ¸Fá'äH6vÞCâÜü¬á"Þa`\ÞCà\ã>ÛàFá
äßCàFÚÜã´ÞCà\ã´á¹¸Fá0ã´áÇè,ßFÚ2ÚYÛJ1,ÚYÞCà\ã´áéßSß¬ÛFâ2äß¬à\ãYáàFæÆâùã´ßCÛã´á0ÛFàFáPãYâ´ÞCäÇáj'IÞaê¬áäPÛFàFáPêAæÆãYáÚÜÚYáP¸áP¸FçÇâYæÆêCá




çÝÆáäã´âYßCà¸ÖûæÆß¬àFæÆÚ´ÞWãYæ ß¬à áÚÜã{êWÞCâÜæ$ÞÝ áCîHáqFÛã'¸FáäáãYã´áÚÜæ è'ÛÝ$ÞWãYæ ß¬à áÚ:ã"¸Fá4ê¬ßCæ â'ÚÜæ30è,ÞCÝÆü¬âYç
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Chambres lentes (10 bars)
Chambres rapides (20 bars)
Chambres rapides (10 bars)
He pur 22.6 bars
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